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T0.3および T0.7となる値を読み取り T0.3/T07 値を求める。ただし，ここで，T0.3および
T0.7は，無次元で表した減衰曲線における濃度減衰率が 0.3 および 0.7 の値における
無次元時間を意味する減衰曲線のパターンを特徴付ける T0.3/T07 値と Bi 数との関係
グラフをあらかじめ数値計算により求めておき，実験で求めた T0.3/T07 値に対応する







       











       







       
 
７  論文の判定 
 本学位請求論文は，本学学位規程の手続きに従い，審査委員全員による所定の審査
及び試験に合格したので，博士（工学）の学位を授与するに値するものと判定する。 
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